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Şehzadebaşmdaki ev —  Kadın kılığındaki erkek ve tavan 
arasından düğün seyri —  Köy halk musikisi çok seslidir —  
Alaturka musiki artık devrini tamamlamıştır —  «Alaturka 
musiki dinleyen bir tek köyülye raslamadım»
Konuşan: SADEDDİN GÖKÇEPINAR
Halk türküleri ses ve saz birliği hocaları Sadi Yaverle beraber
Değerli halk musikicimiz Sadi 
Yaver Ataman ile gene arka-
radyoda söyleyipdaşlarının 
çaldıkları halk türkülerinin 
nasıl hazırlandığım merak et­
tiniz mi?
Birlikte Şehzadebaşına gide­
lim ve Sadi Yaver'i evinde zi­
yaret edelim.
Fakat burası bir evden ziya­
de musiki okulu, hattâ küeüs j 
bir Konservatuvardır. Koca 
salonun duvarları çeşitli halk! 
saziıırile dolu. İskemlelere, sıra 
ve koltuklara genç sanatkârla! 
oturmuşlar. Burada kimler 
yok? Başta sırada cümbüşü! 
kucağında MalatyalI Fahri, 
yanında Sullılye Kuşkaya.j 
Masııme Üfuk, Şükran Ağırbaş, 
Muallâ Eriş, Türkân Gürel,
Evli ve dört çocuk babası. Bana 
hayatını şöyle anlattı:
— Liseden son^a Konserva- 
tuvar Garp musiki kısmından 
mezunum. Darüleihan zama­
nında da meşkhaneye devam 
ettim. Sekiz yıl öğretmenlik 
yaptım. Bu sırada Şimalî ve 
Orta Anadoluda dolaşarak ha'.k 
türküleri toplayıp folklor tet­
kikleri yaptım. Sekiz yıl daJCa- 
rabükte Belediye reisliğim var. 
Üç yıldır Beyazıt nahiye mü­
dürüyüm. İki sene kadar da 
Ankara radyosunda çalışmış­
tım.
Müşerref Ozan, Fatma Türk-!
kan, öteki sırada Muzaffer,
Hidayet, Cavidan, Saadet, Hay­
riye, Rabia, Suzan ve Houıret 
oturmuşlar. Şu kanape ve is- 
kemlelerdekiler de Sadi Ya- 
ver’in oğlu tıp talebesinden 
Adnan Ataman, bağlama çalı­
yor. Yanımda da Yaşar İlkar, 
Alâeddin Palandöken, Feridun 
Kuşkaya, Remzi Barantel, 3a-! 
dun Aksüt, Nihat Ü fler,' 
Z e k i  Altın, H a ş a n 1 
Dfuk, Durmuş Güçlü ve İrfan 
Bilgi oturmuşlar. Bunların ki­
misi üniversite, kimisi Kon- 
servatuvar, kimisi de lise öğ­
rencisi. Aralarında bir kaç da 
yaşlı zat var. Sadi Yaver:
— Bu topluluk sırf şahsi gay­
retimle meydana gelmiştir, di—1 
yor. Haftanın her geçesi çalış-1 
malara devam ediliyor.
Hayatı ve yetişmesi
Sadi Yaver Ataman Safran- 
boluda doğmuş. 41 yaşında.
— Halk musiki.,ile uğraşmak 
merakı size nereden geldi?
— Memleketimiz olan Saf­
ranbolu, halk türküleri ve o- 
yun havaları bakımından çok 
zengindir. Çocuk iken en bü­
yük zevkim düğünlere giderek 
türküleri dinleyip oyunları 
seyretmekti. Delikanlı olmağa 
başladığım sırada annem beni 
kadın kılığına sokarak düğün­
lere götürmeğe başladı. Orada 
kadarlara saz çaldığım için er­
kek olduğumu bildikleri halde 
ses çıkarmazlardı. Biraz daha 
gelişip artık kadın kılığına gi­
remez olunca düğünleri tavan 
aralarındaki budak deliklerin­
den seyre başladım.
— Hangi sazları çalarsınız?
— Halk sazlarından telli o- 
lanlann hemen hepsini çala­
rım. Nefeslilerden zurna çala­
rım. Davul çalınasım da iyi ili­
lirim. Ankara radyosunda çal- 
mışımdır. Klâsik musikiye 
çalıştığım için tambur da bili­
rim.
Eserleri
halk musikisi karakterinde 5 - 
10 kalem denemem vardır. Fa­
kat halk musiki ve folkloru­
na ait müteaddit eserlerim var. 
Bir kaç sandık da henüz tasnif 
edilmemiş folklor malzemem 
mevcut. Eserlerimin birincisini 
17 yaşmda iken yazdım, ismi 
Safranbolu düğünleri, oyunları 
ve türküleridir. Diğer eserlerim 
şunlar: Halk sazlan ve yeıli 
musikiciler, halk musikisinin 
tona) hususiyet ve karakterle­
ri, halk musikisinde Peııtatu- 
ııizm köy sosyolojisi, köyde 
mektep ve muallim, aşk naili, 
halk edebiyatı ve musikisinin 
halk dilindeki tesirleri, mü­
zik f o l k l o r u m u z d a n  
örnekler ve soncusu da Çingene 
edebiyatı ve musikisidir. Çin­
geneler gayet enteresan insan­
lardır. Edebiyatları liriktir. 
Fıkra lan da çok zengindir. On­
lar, ecdatlarının Şahmeran 
isimli yedi başlı bir yılan ol­
duğuna inanırlar. Bu eserimi 




— Halk musikisiie uğraşmak­
tan maksadınız nedir?
— Besteleriniz var mı?
----Bestekâr değilim. Yalnız
— Çalışmalarımızın iki mak­
sadı vardır. Birincisi iıaik mu­
sikimizi piyasa itiyatlnmıdar 
kurtararak asıl kıymetleri «  
doküman ter mahiyetlerde ya­
yınlamaktır. İkincisi, bünye­
sinde çok seslilik gibi Tona 
hususiyet ve karakter taşıyan 
îralk musikisinin üzerinde iş­
lemek imkânlarını araştıranı! 
tek ses zevk ve itiyadını alnın 
kulakları yadırgatmadan halkı 
(ArKası 7 acı «ahifedel
Kim leri dinüyotıız
(Baştarafı 4 üncü sahifede)
yavaş yavaş çok sesli musikiye 
alıştırmaktır.
Tebarüz ettireyim ki köy 
halk musikisi çok sesli bir mu­
sikidir. Şehir haik musikisi ise 
alaturkanın teshile tek sesli 
kalmıştır. Köy halk musikisini 
bütün hususiyetlerde radyoda 
yayınlamak imkânlarına şinı- i 
dilik malik değiliz. Zira elimiz­
de köy halk musikisinin çok 
sesliliğini tebarüz ettirecek 
davul ve zurna çalan eleman­
larımız yoktur. Sonra toplulu­
ğumuzda bulunan arkadaşlar 
da tek sesli musiki terbiyesi 
almışlardır. Çok sesliliğe henüz 
alışmış değillerdir. Yoksa asıl 







— Alaturka musikiyi sev­
mem. Yalnız eski devrin mü- . 
nevver zümresine hitabeden 
klâsik dîvan musikisi muhak­
kak ki kıymetlidir. Itriler, De- l 
deler bu musikiyi kendi saha- 
larında yükseltmişlerdir. Fakat 
bugün alaturka musiki artık.
1 devrini tamamlamıştır ve üze­




Ömrünün mühim kısmını 
musiki araştırmaları ve yaym- 
larile geçirmiş olan Sadi Yaver 
üstadımızı bu bahis âdeta he­
yecanlandırmıştı. Sözlerine ha­
raretle devam etti:
— Buna mukabil halk musi­
kisi halkla hiç bir zaman te­
masını kaybetmiyerek nesilden 
nesile intikal etmiştir. Dede ve[ 
Itrî jenerasyonunun melezi o- i 
lan bugünkü alaturkayı genç- i 
leıe musikimizin örneğidir di- j 
ye gösteremeyiz. Orijinal Türk 
musikisi de henüz yaratılma­
dığına göre gençlere hakiki 
Türk musikisini yaratmada 
materyal olacak halk musikisi­
ni öğretmelidir. Sizi temin ede­
rim ki senelerce dolaştığım 
binlerce köyde alaturka musi­
kiyi dinleyen bîr tek köylüye 
rasl amaçlım.
— Halk musikisi, orijinal 
Türk musikisine nasıl matere- 
yel olabilir?
— Memleketimizde hâlâ ala­
turka - alafranga musiki mü­
nakaşaları sürüp gidiyor. Bu 
yüzden Çeri Türk musikisine 
İmkân yerecek; sistemli çalış­
malara başlanamıyor. Kanaa­
timce orijinal Türk musikisi­
nin temeli, folklor ve halk 
musikisi olacağından bu musi­
kiyi Konservatuvarlarmuza 
sokmalı ve yayınlarını geniş­
letmelidir. İstanbul Konserva- 
tuvarımn alaturka musiki kıs­
mının faaliyeti. muayyen ve 
mahdut bir zümrenin zevkleri­
ne hizmet etmekten ibaret ka­
lıyor. Mahiyeti ve eşkâli ilmi­
leştirilmemiş olan bu musiki, 
bütün rr.rmlekete şamil müş­
terek bir sanat ve terbiye va­
sıtası olamadığından alaturka- 
alafranga musiki münakaşası 
uzayıp gidiyor. Bu yüzden de 
Türk şahsiyetli yüksek bir sa­
nat musikisine malik olamıyo­
ruz: Tekrar edeyim ki doğn- 
miffltt gözlediğimiz bu yüksek 
sanat musikimize halk musikisi 
temel olacaktır. Şüphesiz ki 
halk türküleri yüksek sanat 
eserler! değildir. Fakat sanat 
musikimizin başlıca yapı mal­
zemesidir. Kefekim başka 
memleketler de millî musikile­




— İstanbul radyosunu nasıl 
buluyorsunuz?
— Şehrimiz, sanatkârı bol 
bir muhit olmak itibarüe rad­
yoda bunları organize etmek 
güçtür. Çünkü bu sanatkârlar 
gazinolarda bol para ile çalış­
mağa alıştıklarından radyonun 
kendilerine vereceği az para 
ile kurulması istenilen kadro­
ya girmeğe ve onun çalışma 
disiplinine uymağa tabiatile 
razı olmıyacaklardır. Bugünkü 
vaziyet de tatmin edici değil­
dir. 7üra sanatkârlar çalıştık­
ları gazinolardan alelacele 
radyoya gelip bir nevi şişirme 
neşriyat yaparak dönüyorlar. 
Bunların ekserisi üstat kimse­
ler olduklarından disiplin altı­
na alınamazlar ve kendilerini 
otorite-, saydıklarından bir ba­
şın idaresinde toplanamazlar. 
Bu söylediğim sebeplerden do-! 
layı ı-adyo müdürlüğünün bu-' 
günkü hareket tarzım haklı1 
ve yerinde buluyorum.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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